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SANTA COLOMA DE GRAMENET Los déficits de equipamiento colectivo e 
inf raestructuras 
Just i f icación 
En el verano de 1972 se terminaba el ((Estudio del déficit de equipamiento 
colectivo e infraestructuras de Santa Coloma de Gramenet)) analizado por 
el equipo técnico del Estudio de Urbanismo, Sociología y Arquitectura de 
Madrid, por encargo de los Centros y Parroquias de Santa Coloma. 
Este estudio fue posible por la participación de amplios sectores de la 
población, que no sólo vieron la necesidad de realizarlo, sino que parti- 
c i~aron activamente orientando el enfoque, colaborando en la recogida de 
in'formación, discutiendo las conclusiones, con el grupo de técnicos. 
Los Centros Sociales v las Parroauias de Santa Coloma ado~taban con 
estos hechos una pociura activa ante los problemas urbanísticos de su 
ciudad, conscientes de que éstos contribuyen a la degradación de las con- 
diciones de vida de sus habitantes, y de que sólo la acción colectiva de 
la población puede conseguir soluciones a los problemas planteados y 
evitar que éstos se agraven en el futuro. La metodología que se siguió 
fue la más adecuada para el objeto que se pretendía: presionar a la Admi- 
nistración en su mismo terreno, demostrándole que la mayoría de leyes 
urbanísticas vigentes no se cumplen en la ciudad. 
Como comentaba una revista local: 
«En el Estudio de Santa Coloma, los déficits se han calculado de la siguiente 
manera: 
- Hallando el número de habitantes de la ciudad. 
- Viendo el mínimo de servicios y obras urbanas que las leyes actuales 
consideran imprescindibles para cubrir las necesidades ciudadanas de 
un determinado número de habitantes. 
- Restando los servicios y obras que ya existen y calculando el valor 
de los que faltan en pesetas.)) 
Esto explica que se denuncien los déficits con relación a los estándares 
comúnmente aceptados y las leyes vigentes, sin poner en cuestión la 
validez de éstos, y que la crítica se inserte dentro del estricto marco de 
la legalidad. 
No se trata de considerar la normativa vigente y estándares habituales 
como la expresión del ((bien común)) o del óptimo posible para la población. 
Precisamente su función ideológica es aparentar esto cuando en realidad 
definen unas reglas de juego que reproducen los mismos mecanismos que 
desarrollan la desigualdad en el espacio. Pero la legislación, y la política 
urbana en su conjunto, expresan exigencias de tipo general como son: 
a) necesidades globales del capital que se oponen casi siempre a los inte- 
reses inmediatos de sectores particulares del mismo capital; b) necesidades 
derivadas de las funciones del Estado de asegurar la reproducción de la 
fuerza de trabajo -la subsistencia de la población-, de dar una apariencia 
de racionalidad al desarrollo capitalista y de asegurar la dominación social 
evitando las situaciones limite que pueden provocar conflictos agudos. 
Durante los Últimos treinta años se ha producido un considerable desequi- 
librio entre estas exigencias de tipo general y las actuaciones e intereses 
oarticulares del caoital orivado o de la misma Administración. El resultado 
ha sido un desarrollo c'apitalista caótico, incoherente, acumulando costes 
económicos y sociales,.el sacrificio del consumo respecto a la producción, 
la persistencia e incluso el aumento de los déficits respecto a las condi- 
ciones de vida de la población y la incapacidad del Estado para asumir 
sus funciones ideológicas por su'falta de intervención eficaz en el proceso 
de consumo social. Si tenemos en cuenta pues: a) que existe una nor- 
mativa, nacional e internacional, jurídica e ideológica, que no se cumple 
y que corresponde a las citadas exigencias de tipo general; b) que las 
clases populares parten de una situación de extrema debilidad como fuerza 
social y de unas pésimas condiciones de vida, no es de extrañar que la 
explicitación de los déficits, de lo que hay y de lo que falta, de lo que se 
hace y de lo que se debería hacer, permite a la población una primera 
toma de conciencia de sus necesidades y de la legitimidad de sus reivin- 
dicaciones. 
En la segunda parte de esta Crónica se analiza la Historia urbana de Santa 
Coloma, es decir los mecanismos actuantes sobre el espacio, principal- 
mente los determinados por la persecución de la máxima acumulación de 
beneficios sobre el suelo y la construcción y los que resultan de la demanda 
de vivienda y servicios urbanos. La política urbanística del Municipio y 
de la Administración en general se inserta en estos mecanismos, subor- 
dinando los segundos a los primeros. 
DEFlClT DE ALUMBRADO 
Hacen fal ta 590 millones 
de pesetas 
para urbanizar nuestra ciudad 
LOS VECINOS PAGAN POR LOS PROPIETARIOS 
DE LOS TERRENOS O LAS INMOBILIARIAS 
Es importante destacar que normalmente no se urba- 
nizan las calles de la ciudad hasta que están construidas 
las parcelas y habitadas las casas con los consiguientes 
problemas para vecinos, cuando la Ley del Suelo exige 
que sean urbanizadas antes de que se edifiquen las par- 
celas. ¿Por qué esto es así? En la mayoría de casos 
que, después de haber sido edificadas las parcelas y 
habitadas. las viviendas, el Ayuntamiento ha pavimen- 
tado una calle, ha pasado a cada comunidad de propie- 
tarios un recibo por un tanto por ciento del coste de 
las obras de urbanización. . 
DEFlClT TOTAL EN OBRAS URBANAS 
Obras que faltan Precio Valor en ptas. unitario de la obra 
254.521 m2 de Pavimentación 
29.464 m de Alcantarillado 
de aguas negras 
3.277 puntos de alumbrado 
público 
493.241 m2 Acondicionamiento 
de calles (arbolado y 
parterres, aceras, 
nombres, níimeros de 
portales, papeleras y 
bancos) 
Recogida de agua de 
lluvia de las calles 
Canalización del rlo 





Ptas./m l. 88.392.000 
1.500 
Ptas./punto luz 49.1 55.000 
El derecho a la salud 
La falta de limpieza y riego de las calles. 
La acumulación de basuras y desperdicios. 
La abundancia de ratas e insectos en la ciudad. 
La falta de desagües. 
La existencia de aguas encharcadas. 
Son agentes de transmisión de enfermedades infec- 
ciosas. 
Existe un derecho a la salud, reconocido universalmente 
por todos y que nadie discute. 
Sin embargo, la salud no alcanza a todos con la misma 
calidad; unas veces por defectos de organización, otras 
por falta de información y educación sanitaria, otras 
por falta de interés. Por tanto, partiendo del derecho 
a la salud, los que no disfruten de todos los medios 
que las ciencias sanitarias han desarrollado y que per- 
miten un estado de salud justo y correcto deben exi- 
girlo. 
, ' .  . 
. < 
, . 
La sanidad.asistenc'ial comprende el conjunto de insta- 
laciones (hospitales, dispensarios, ambulatorios ...), me- 
d ios y ?  personas (médicos; enfermeras ...) cuyo objetivo 
es. el diagnóstico de .-las >enfermedades .y la aplicación 
del tratamiento adecuado para curarlas. . 
3 ' i .  
Cuando,la, media española actual es de un 4.6 camas 
por mi l  habitantes en Santa, Coloma sólo alcanza un 
1,26 por mil. 
. - 
~a l tan ' 'un hospital de distr i to con 436 camas y cuatro 
dispensarios. ), -,> > ;  
La sanidad preventiva es el conjunto de servicios pú- 
blicos que organizan las autoridades para preservar la 
salud pública. Consiste en el uso adecuado de medios 
colectivos para evitar la aparición de enfermedades en 
un barrio, ciudad o nación. 
DEFlClT TOTAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET EN 
SANIDAD PREVENTIVA EN DICIEMBRE DE 1971 
Obras que faltan Valor en ptas. de la obra 
Estación depuradora de aguas negras 85.000.000 
Saneamiento integral de la población (eliminación 
de vertederos, desratización, limpieza de vfas pú- 
blicas, etc.) ' 20.000.000 
TOTAL TOTAL 
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.C. menos grave el deficit. Huhm .que renunciar a la" ayuda 
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v , de Ensefianza Primaria «porque algunos e los erren S 
I '  kf,., ;. l, estaban i n  la imaginaci6n de quien ISSS~61(P;Q% * 
,.,, zp,$:. en decir, no h bo terreno ara constr ' ."las e cuelas. de los 
TIPO de oLra ' de la obra terrenos terrenos Resumiendb&#d&8 &k%%~~lii ¡&~fm~d~,l<~i~lbi#&lj 
i , terrenos) Pa,"azLbIa principal, por la que Santa Coloma nó.cuenta con las , 
l- escuelas necesarias es la,falta de solares., Sin embargo,,) e .  
4 Dispensarios 1.500.000 6.000.000 ' 600 : en el terreno denominado rCan Zamm (392.006 metros ,:i 
cuadradoir) se -van a construir industrias... .y a m$¡%: vi- l -Hospital < .  :: 
de distrito de viendas. , , , F. . . u  
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: DEFlClT TOTAL DE TRAFICO (continuacidn de la página anterior) 
TOTAL . . . .  .r 3,:; ,y.. . . . . . . . . . . .  123.000.000 
. . . . . . . .  101.000.--- 
. . . . . . . .  4 club-hogai 
. 24.000.000 ptas. 
. 2.400 ma 
6.352.800 
TOTAL. . . . . . . . . . . ,  28.304.600 y el total . . . . .  
DEFlClT EN SERVICIOS ASISTENCIALES PARA SUBNORMALES Déficit total' 
Tipo de obra 
Valor en ptas. Superficie en 
de las obras ma de terrenos 
y terrenos necesarios 
necesarios para las obras 
1 centro de ensefianza especial 
para -su bnormales. . . . . . . .200,- . . .5,600 - . . - . - - .  -, . c .  .-.a--- , , - .  ..- 
. - .-; -- .' , - S , ' - ,  "<. \ ' . . 
, . . *, *z>* -. . . .<. . , .." - *  -" 
D E ~ C I T ~ O T A L  DE SANTA COLOMA DE GRAMENET' EN 
CENTROS CULTURALES, RECREATIVOS Y DE RELACION SOCIAL 
Santa Coloma tenia en diciembre de 1971 un d6ficit total de bienes 
Superficie Valor en colectivos de uso público de unos 4.500.0~0.000 Ptas. (gproxima- 
zdld Tipo de obra +recio Valor en ptas. en ma de ptas. (a '00 damente unas 40.000 Ptas. por habitante). 'Los' ¿&ficits fueron .u,,ithrlp' jsin de terrenos) la obra necesarios terreno  ptas./prn.) de los calculados sobre la base de los 114.0~6 habitantes hue seghn e1 
para la obra terrenos censo oficial contaba Santa Coloma. Sin einbargoi' la cifra ,real, 
- -, J, < > - -  según han reconocido repetidamente las m,ismas- autoridade$, es Restauración y >,, . , 
, . 
mucho mayor y oscila entre 125.000 y'150'.000'habitantes. 'Sobre 
aconaicionamiento , > 
, * 
esta base, el déficit de Santa Coloma ascendería a,7.000.000.000 
de la Torre Valldo- de pesetas (partiendo de 40.000 Ptas. por habitantrhr. 
v i l ,  para dedicarla , El estudio se refiere únicamente a bienes de uso pfiblico consi- 
a centro Cultural 
> 7 derados esenciales para la población, habiendose por tant~.~omj.- (Exposiciones, Bi- tido aquellos no estrictamente imprescindibles (tales c o ~ b  es- 
blioteca, Auditorio, ' cuelas de formación profesional. edificios administrativos, ,etc.), 
'salas de juego, etc.) o aquellos cuyo uso no es público. como por ejemplo la vi- 
y Museo 5.000.000 vienda. 
El valor de las obras se ha calculado según los precios normales 
9 Centros culturales 
*., , "., . . 
de construcción: en cambio los precios de los terrenos se han 
y de relación social calbulado a 100 pesetas el palmo, 'cañtidad iñferiói a l  preci9 actual (uno por barrio) 2.500.000 22.500.000 2.250 
- - 
del palmo en Santa Coloma, pd r  considerarlo un posible'precio 
de expropia'ción: . .  *-. 
9 Bibliotecas de Teniendo en cuenta el d6ficit en pesetas. y la inversión anual que 
50 plazas (una por realiza el Ayuntamiento -de 350 a 500 Ptas. por habitante-, sf 
barrio) 2.500.000 22.500.000 2.500 no varia el ritmo de inversión se tardarán 100 afios en hacer des- 
aparecer el d6ficit. sin tener en cuenta el aumento de población. 
2 Cines-Teatro de El d6ficit en terrenos es de unos 760.000 ma. Santa Coloma cuenta 
1 .O00 plazas 15.000.000 30.000.000 2.000 aún con terrenos suficientes y aptos para subsanar sus déficits, 
pero seria necesaria su expropiación, y un fuerte aumento de4as 
TOTAL 80.000.000 6.500 17.105.500 inversiones públicas que permitieran llevar a cabo las obras n* 
sarias. 
Podemos afirmar que el futuro de Santa Coloma como ciudad 
habitable depende del tipo de utilización de los terrenos que están 
1 aún por edificar. Si en ellos se construyen sólo viviendas 6 indus- 
trias, en lugar de los servicios necesarios, los d6ficits s e r h  inso- 
J .  lubles. * ,  
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DEFlClT TOTAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET EN DICIEMBRE DE 1971 
?' '@ Valor en ptas. de Supertlcie en m' de 
las obras y de los terrenos necesarios 
terrenos necesarios para las obras 
DBficit en obras urbanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  590.000.000,- . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DBficit en Sanidad Asistencia1 476.000.000,- G.~!.&.L: :- 26.000,- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DBficit en Sanidad Preventiva 105.000.000,- . - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DBficit en ensefianza 843.000.000,- , ,- ,% 198.000,- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DBficit en zonas deportivas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DBficit en zonas verdes 1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DBficit en mercados 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dbficit en correos, telegrafos y telBfonos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DBficit en servicios municipales 
DBficit en servicios Asistenciales para jubilados y Servicios para Subnormales . . . . . .  
DBficit en Trafico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DBficit en Centros culturales, Recreativos y de relación social . . . . . . . . . . . . .  97.000.000, - 
S * 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*'< 762.000.- TOTALES 4.51 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , ~ ~ A = ~  :2ayGp 
. " "~ah-~&23 
POBLACION Y DEFlClT POR BARRIOS 
- .  . . u,:,.? <,:*!: . i f b i ~ r t ;  , 8: . .  ,..S;.- z4;% 2T.q'77:$> k$.vAi:?:!:::5:,%',.,,;> * >  :y?,:;;:a 7.: 
, - . , Número de habitantes Dgficit por Barrios Barrio .?,<, >.j.:it,s4 . i  -&+. 2 -2(:y; ,; -*,.,:e,. .?L. .-- : , , y  qi25: ir:+,,.F7 2:2:  !<L ,.*y' , ., en diciembre 1971 
. . .  Arrabal 
Can Marin6 . 
Centro . . .  
Fondo . . .  
Italianos . . 
Oliveras . . .  
Río . . . . .  
Santa Rosa . 
Singuerlín . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL 
Historia urbana de Santa Coloma 
Santa Coloma de Gramenet tiene 7,02 Km2, que se extienden al norte 
ciel llano barcelonés, entre el río Besós y Badalona. 
A principios de siglo, Santa Coloma era un pueblo agrícola de 1.500 
habitantes. Su población, en gran parte jornaleros o arrendatarios, vivía 
de su trabajo en las fincas agrícolas, y empezaba a alternarlo con el de 
las fábricas de la industria textil que se iban estableciendo en las már- 
genes del río Besós. 
El núcleo urbano, formado por unas 400 viviendas. había ido creciendo 
a lo largo de la calle Mayor y de las adyacentes a ella. El resto del 
término lo ocupaban tierras agrícolas de labor, con las masías que 
daban nombre a las fincas [Can Sam, Can Franquesa, Can Mariné ... l .  
La segunda y tercera década del siglo son años de prosperidad eco- 
nómica. La neutralidad española en la primera guerra mundial hizo de 
nuestro país en uno de los principales proveedores de los contendien- 
tes. Son los =felices años veinte., en los que la posesión de ala caseta 
i I'hortet. se convierte en el sueño de la pequeña burguesía barcelo- 
nesa. En este marco se produce un hecho que, afectando profunda- 
mente la estructura de la propiedad del suelo de Santa Coloma, deter- 
mina los aspectos morfológicos fundamentales de su desarrollo urbano 
futuro. La Compañía Nacional de Tierras de Anselmo de Riu, compra 
parte de las fincas del término municipal con el fin de convertir Santa 
Coloma en una ciudad-jardín. Cabe remarcar la parcela, con un cicatero 
aprovechamiento del terreno en solares de poco frente (6 a 7 metros) 
y mucha profundidad, y trazado de calles casi siempre aprovechando 
los anárquicos caminos rurales existentes. El mal trazado de las ac- 
tuales calles es la herencia directa de aquella parcelación tan apro- 
vechada. Esta urbanización deja sin tierra a gran número de jornaleros 
y arrendatarios agrícolas y explica que los nuevos propietarios fueran a 
menudo recibidos a pedradas y se les hiciera el boicot en las tiendas. 
Con esta operación de venta de parcelas para edificar casitas de fin 
de semana, la tierra agrícola de Santa Coloma ya no tiene valor por 
lo que produce, sino por lo que se puede edificar encima. Pasa a ser 
suelo urbano. Para este cambio de calificación, además de los factores 
ya mencionados. ha sido esencial la previa realización, en 1911, del 
puente sobre el Besós, primera obra de su infraestructura de comu- 
nicaciones, así como la traída de agua, luz y teléfono a la población. 
No obstante, pronto se produce un cambio de sentido. Las facilida- 
des de pago dadas por la Compañia Nacional de Tierras, permiten que 
también compren parcelas los obreros inmigrantes que durante los 
años de la Dictadura son atraídos a Barcelona por los puestos de tra- 
bajo que ésta ofrece, tanto en la industria como en obras públicas, 
especialmente en la construcción del marco de la Exposición Interna- 
cional de 1929. 
En 1930 Santa Coloma tiene unos 13.000 habitantes, y se empieza ya 
a configurar como ciudad dormitorio, como lugar en donde la pobla- 
ción obrera repone su fuerza de trabajo para volver a la producción al 
día siguiente. Este hecho, junto con la acumulación de beneficios que 
ha producido el cambio de tierra agrícola a suelo urbano, constituyen 
las claves de su desarollo futuro, del cual este período ha sido como 
un ensayo general. 
La crisis de 1936, la guerra civil, el período autárquico, conducen a 
años de escasez. La emigración a Barcelona continúa, a pesar de las 
pocas perspectivas que ofrece tanto de trabajo como principalmente 
del alojamiento. El emigrante suele buscar la vivienda en las zonas 
que rodean la ciudad, donde el terreno es más barato por la distancia 
a ella, así como las malas comunicaciones y la falta de todo tipo de 
servicios. Santa Coloma es uno de los lugares que reúnen estas carac- 
terísticas, por eso nuevos habitantes se instalan en ella y construyen + ~ 
ellos mismos sus casas o habitan las antiguas casitas de los huertos, 
muy abundantes en la población, que sus propietarios van abandonando 
a medida que se suburbializa la ciudad-jardín. Al  no existir ningún tipo 
de control, su desarrollo está marcado por un urbanismo anárquico, 
de tolerancia, que va creando amplias zonas degradadas de barraquis- 
mo y autoconstrucción en los barrios de Singuerlín, Fondo y Arrabal. 
Hacia finales de los años cincuenta el Gobierno realiza un cambio de 
orientación económica y política. Se abandona la vía autárquica, y gra- 
cias a los préstamos e inversiones exteriores, las reservas de los emi- 
grantes y el turismo se inicia un proceso de industrialización y desa- 
rrollo acelerado, que comporta importantes cambios económicos y 
sociales. El estancamiento de la agricultura y las necesidades de mano 
de obra en la industria, provocan una intensa corriente migratoria del 
campo a las ciudades. 
El Plan Comarcal de 1953 es un intento de racionalizar el crecimiento 
urbano de Barcelona y su comarca, tanto en respuesta a la situación 
urbanística que se había ido creando, como preveyendo el extraordi- 
nario proceso inmigratorio que se espera. El término municipal de 
Santa Coloma queda ordenado según el citado plan. Su población es 
entonces de 15.000 habitantes. 
En 1954 se construye el nuevo puente sobre el Besós [el anterior se 
lo había llevado la riada de 1952). A partir de este momento, la llegada 
de inmigrantes, especialmente de Andalucía, es extraordinaria. De los 
15.000 habitantes, la ciudad pasa a tener, en cifras oficiales, 31.000 
-en 1960 y 107.000 en 1970 (en realidad bastantes más). Al principio 
algunos trabajadores de la construcción, favorecidos por las mayores 
posibilidades de edificacgn que el Plan del 53 atribuía a sus parcelas. 
se convierten en promotores-constructores locales de pequeños ablo- 
ques., casi siempre entre medianeras, que venden por pisos a los 
recién llegados. De esta manera arranca un fuerte proceso de cons- 
trucción que en estos años se realiza generalmente mediante el sis- 
tema de permuta, que consiste en la cesión del terreno al constructor 
a cambio de la planta baja del nuevo edificio. 
En 1960, Santa Coloma tiene ya 31.000 habitantes y 7.916 viviendas, el 
precio del suelo se ha cuadruplicado entre 1955 y 1960. Esto hace que 
los propietarios de Iás grandes fincas no parceladas, en las cuales no 
se ha construido, tomen posiciones. De esta década son todos los 
planes parciales aprobados en ella. Su objetivo es aumentar la edifi- 
cabilidad del plan del 53 y su resultado la pérdida de 21 Ha. de zonas 
libres. La Iógica de los precios del suelo y de los derechos de pro- 
piedad se va imponiendo a la pretendida ordenación racional de tér- 
mino. 
En 1970, Santa Coloma tiene 107.000 habitantes y 26.914 viviendas. En 
diez años el precio del suelo se ha multiplicado por diez. Las posibi- 
lidades de acumulación son extraordinarias, no sólo mediante la espe- 
culación del suelo, sino también de la vivienda. Sus precios de venta 
doblan sus precios de coste. Una vivienda de 70 a 80 m2 construidos 
se vende entre las 600.000 y 700.000 ptas. En un momento de plena 
hegemonía del capitalismo financiero, esta situación hace que acudan 
a esta ciudad entidades financieras e inmobiliarias con unos recursos 
sin precedentes. Muchos de los pequeños promotores-constructores 
pasan a construir para ellas. Se van realizando modificaciones de los 
planes parciales aprobados anteriormente, que aumentan de nuevo las 
edificabilidades, se saturan zonas centrales, o se construye en luciares 
- 
inverosímiles con pendientes del 50 al 130 %. 
Las viviendas construidas son, en general pequeñas (entre 50 y 60 m2 
útiles], subequipadas, y en muchas ocasiones con graves defectos de 
construcción. 
El equipamiento ha pasado a ser 
-%t 
, - 
1950 (15.00 hab.) -. 1971 (114.000 hab.) 
Viviendas . . . . . . . . . 3.840 
(Comercios . . . . . . . . 
Autobuses ' . . . . . . . . 
Bares y Cafés . . : . . . . 
Ambulatorlos . . . . . . . 
Campos de fútbol . . . . 
Zonas verdes equipada . . 
Mercados . . . . . . . . 
Bibliotecas . . . . . . . . 
Colegios Naclonaies . . . 
Centros soclaies . . . . .  
Accesos a la ciudat . . . . 
En definitiva, se puede afirmar que el crecimiento urbano de Santa 
Coloma no ha venido determinado por el alimento de su población y 
la evolución de sus necesidades, sino por el movimiento y la presión 
constante de pequeños o grandes capitales financieros, que han acu- 
dido a la obtención de la máxima acumulación de beneficios. Este 
hecho está configurando la ciudad. Por otra parte, el municipio o la 
administración ha controlado poco la situación, y prácticamente sólo ' 
ha realizado las inversiones mínimas en infraestructuras y equipamien- 
tos para ir garantizando la reproducción de la fuerza de trabajo y, oca- 
sionalmente, las que el creciente movimiento ~ooular de estos últimos 
. . 
años ha ido exigi 
LA PLANlFlCAClO 
El Plan Comarcal de 1933 pretendía encauzar y organizar el crecimiento 
urbano de una forma racional, impidiendo - según dice su memoria - 
que Barcelona aabsorbiese a las poblaciones de sus cercanías, des- 
truyendo su 'carácter, para transformarlas en un barrio más de un 
ensanche interminablew. 
Su aplicación a Santa Coloma se limitó a sancionar la situación de 
hecho, sin proponerse modificar la parcelación y los antiguos trazados 
viarios, zoniflcó el térmlno atrlbuyendo diversos usos al suelo. Flnal- 
mente estableció las tlpologías de manzana que correspondlan a cada 
zona, para evitar una densificaclón excesiva. Más de 130 Ha. quedaron 
allflcadas como ciudad-jardin, y 8 Ha. como parque urbano. 
- '+ -. 
'anto la metodología del Plan como $U gestión, condenaban al fracaso 
sus previsiones de población y edificabilidad. La población prevista 
para el año 2.000 se alcanzó ya en 1967, y densidades de 200 Ha. pre- 
vistas para zonas suburbanas extensivas, sobrepasan en realidad los 
1 .O00 Hab./Ha. 
La ejecución del plan: en muchos casos, ha corrido a cargo de la 
iniciativa privada, que se ha ceñido a sus disposiciones cuando le 
eran favorables. o ha luchado por su revisión cuando lesionaban sus 
intereses. Los Planes Parciales, destinados a desarrollar y favorecer 
el cu.mplimiento del' Plan General, han sido el instrumento del que 
ésta se ha valido para sus fines. Los dos medios más claramente utili- $ 
zados para ello han sido: 
El aumento de las edificabilidades: Esta es una constante que aparece 
en la mayoría de los Planes Parciales, hasta el punto de que algunos, 
como el P. P. de la Torre Valldovina, están redactados casi exclusiva- 
mente para elevar las alturas de una manzana. El caso más evidente. 
no obstante, es el del P. P. del Sector Noroeste, que casi triplica la 
edificabilidad en las dos terceras partes del territorio que ordena. 
gracias al cambio de calificación de terrenos que en el Plan del 53 
figuraban como zona rústica o ciudad jardín. Dada la extensión que 
comprende este plan - 183 Ha. -, ha sido uno de los instrumentos 
fundamentales en la densificación del Término. Una de sus modifica- 
ciones permite la construcción de bloque de hasta 7 ~lantas en terre- 
n.os zonificados como ciudad jardín, y- que por sus condiciones geo- 
gráficas (pendientes. de 50 al 130 %l eran totalmente inadecuados. Tal 
es el caso de las -viviendas de la montaña. en las que la solicitud de 
reconversión realizada por el Patronato de la Vivienda, revalorizó los 
accidentados terrenos de varias empresas privadas. 
La ocupación de zonas verdes: El P. P. del Noroeste antes citado. con- 
vierte en edificables extensos terrenos de zona verde, tanto forestal 
como urbana. Una modificación del P. P. Polígono Lorenzo Serra, hace 
desaparecer parte de una zona verde, para atender a las necesidades 
de tráfico y escuelas. El P. P. La Bastida, que pretendía crear una 
ciudad jardín de 1.625 habitantes, como unidad residencial independien- 
te, ocupa una importante extensión de zonas verdes, transformándolas 
en edificable. 
En resumen, los espacios libres perdidos en estos últimos años, suman 
una extensión de unas 21 Ha. Tras su continua reducción, es curioso 
constatar la situación en que han quedado las zonas verdes que aún 
no se han perdido: dos están situadas en sendas canteras, una está 
afectada por el paso de cables de alta tensión, otra por el paso de una 
autopista, continuación del 2.O Cinturón de Ronda. y cuatro más han 
perdido parte de sus terrenos por la construcción de escuelas, insti- 
tutos o mercados. 
Otras características comunes a la mayoría de Planes Parciales, y que 
es interesante resaltar, son: 
La Mayoría están promovidos por e l  propio Ayuntamiento: Con lo cual 
el organismo encargado de controlar que se cumplan los fines previs- 
tos por el Plan del 53, no sólo consiente en su desvirtuación, sino 
que es el instrumento de las modificaciones operadas. 
El sistema de gestión suele ser e l  de cesión de viales: El Ayuntamien- 
to se compromete a realizar la urbanización, pero como ésta suele 
retrasarse hasta que los pisos están vendidos. son sus compradores 
quienes deben costear el 90 % mediante contribuciones extraordina- 
rias. Los propietarios de los terrenos se apropian de las rentas gene- 
radas por la calificación de edificabilidad y la urbanización de sus 
tierras casi sin ningún desembolso. 
Normalmente se establecen planes de etapas para la realización de 
las obras, pero muy raras veces se cumplen. 
La nula o escasa reserva de espacios para equipamientos o infraestruc- 
turas: Esto hace que las nuevas zonas creadas sean siempre defici- 
tarias. 
En algunos casos la operación intenta ganar el consentimiento general, 
mediante la propaganda ideológica de sus aspectos más ambiguos. Este 
es el caso del P. P. de Can Sam (modificación del P. P. del Noroeste 
en el que se =construirán industrias para que Santa Coloma deje de %\ 
ser una ciudad dormitorios. Sin embargo, se creará un número de.pues- : : -, 
tos de trabajo inferior al de la población activa que generará la zona - - 
de viviendas creada por el mismo Plan. .;x. - ..=e,-- 
Tras la aparente anarquía de Santa Colorna, el análisis de los planes ;+,-'% 
parciales nos descubre la Iógica que ha guiado en la realidad el des? k 2 4 : ~ ~  
rrollo urbanístico del Término: la búsaueda del máximo beneficio a %:-" 
través de la especulación del suelo y de la vivienda. . P > ;*E-p .--- 
S 
LA ACUMULACION DE BENEFICIOS 
Gracias a que -la proximidad de Barcelona y la mejora de las 
caciones han potenciado una fuerte demanda de viviendas en 
mino, el precio del suelo ha ascendido vertiginosamente en 
últimos años. Terrenos que en 1955 se pagaban a 5 pesetas el 
pagan a 250 en 1972. La venta y reventa de pequeñas parcelas y la 
edificación mediante el sistema de permutas, han marcado una fas-e 
en la historia de la especulación en Santa Coloma, caracterkada por 
la dispersión de la propiedad y la multiplicidad de pequefías operacio- 
nes. Entre tanto, las grandes fincas y propiedades no parceladas han 
ido aumentando de valor, por el mero hecho de ser terreno edificable 
o susceptible de convertirse en edificable mediante un plan parcial. 
Finalmente la edificación de las mismas ha proporclbnado enormes 
beneficios a las inmobiliarias Y entidades financieras aue la han lle- 
kado a cabo, tanto por .la aproplaclón que supone de ¡as rentas del 
syelo urbano, como. por los altos beneficios que produce la .ven$ $0 
vtvlendas: * .  - 
s .  L 3  
- , :  - 
-=?,_.U--=- Y__ .- . _"--r. -- .. - - -- 
m e 1  
BENEFICIOS DE LA ESPECULACION' 99s m 
S u89 
.Y- $ , Precio que Precio que Diferencia =$=  
' , 
. . , ptas. por m.' se pagarla sin & . ,A se paga por especuiaci6n tkg: 
-- 
, ,a ,: una viv. en 8-r 
' . V '  2.t :' n 2; 2 
O Urbanlzaclón de la calle . . . 150 150 
Construcción ! . . . . . . 4.600 4.600 O 
t I 
T e r r e n o . .  . .  . . . . .  2.350 250 'C ' 2.1 O0 t 
Gastos varios . . . . . . . 500 250 E ' * ,  250 
Beneficio Inmobiliaria . . . . 2.400 450 ;G7 1.950 
TOTAL. . . . 10.000 5.700 4.300 
Si examinamos la composición del precio por m2 de una vivienda, 
advertimos que de -las 10.000 ptas. que cuesta al comprador el m?, 
asi la mitad son beneficios. a partes iguales, del propietario del terre- , 
o y de la inmobiliaria. En Santa Coloma una vivienda estandard que 
I contado cuesta 450.000 ptas., proporciona 225.000 ptas. de bene- c .\,".. , 3 .  
cios. Si a ello añadimos que las viviendas son de compra, y raras , L ,! ' +. 1 . \ 
eces el comprador dispone del dinero necesario para pagarlas y por : < > d i  . ' , . ,  , . J  
nto debe hacerlo a plazos, vemos encarecer la vivienda en 200.000 . . ? -  : , -  . .t.: 1 I? - , 
pesetas más. con los intereses del Banco o Caja de Ahorros, y ascen- -, - (4 . ~k * 2:. , 1 . , * ;  * 
der los beneficios a 425.000 ptas. por vivienda. Teniendo en cuenta que x ' . ~ ~ ~ ~ ~  .:r'+ i' , - a.1' - v ,  .. ,. 
se construyeron 4.000 viviendas anuales, la cantidad total anual de -, -*- .- , S.*. n: . i + 
eneficios es de casi 2.000 millones de pesetas. - r . , . " 
a cifra es lo bastante relevante como para explicar por qué sólo que- 
an zonas verdes en terrenos donde es imposible construir, por qué 
l .  . S bloques trepan por las laderas de la montaña, o por qué no hay 'c . . - 1  ' 3  ' t i i  
.>r .. .-..L-%-vy- - - - -7 
?., .' " . rrenos para escuelas. -+-::L. . ,. . ,  , 
4 .  
, - -  m . . 
- -- 
---s."- 
ACTUACION DEL MUNICIPIO Y DE LA ADMlNlSTRAClON ------ - ' -. -.S- - t 
hemos visto la actuación del Ayuntamiento en lo referente a la 
ificación, y su impotencia para frenar la especulación. 
otra parte, hasta hace poco no exigía a los propietarios e inmobi- 
imentasen las calles, construyesen aceras, alcantarillas 
luces como señala la legislación actual. Para subsanar este déficit . 
e dedican más de un 30 O/O de las inversiones municipales, dinero 
ue procede en su mayor parte de impuestos, tasas, contribucio- 
es, etc.., o sea del bolsillo de los habitantes. 
ero el estudio de los presupuestos e inversiones, que podrían ser un 
edio de enjugar o paliar los déficits, merece un análisis más deta- 
ado. El gasto total por habitante fue de 675 ptas. en 1968, mientras 
___ep A -
ue la media comarcal fue de 1.168. Solamente un municipio (Sant - 
icents dels Horts) gastó menos por habitante que Santa Coloma. La 
versión por habitante en este mismo año fue de 351 ptas., mientras 
i , . . ;  t i  , C 3 < '  !2 ,. < ? ,  -. , Barcelona invirtió 1 .O36 ptas. habitante. :. ,'* ?LL . 3 : > f - , 2 , *P. t *  c:?I.., $2: - análisis de los presupuestos e inversiones en estos últimos años 
. 
s .  
* 
; $ S  , F A  - 
el que estas cifras son sólo una muestra-se pueden deducir: . . , # % ! A -  9 .; $ 
,< ,.S < 
+, ( - .- 
- ;r t  a d r a ~ . + d % . ~ i  t r k ;  .r.2 . J .\ ' . , S  
.,, Ir%:? . - S '  ' I .. , 1, f*'JtL'>, 
- - /  
.O Que Santa Coloma es uno de los municipios de la comarca en ) . l .  L r . 1 \ l, ,PL. í <,-* ; k,; 
.i L[.. 1 . r.,, P . onde la administración gasta menos por habitante. - - ) , + , ,  - 
7 .. 
- 3  >i 3 I ' I : 1; 7.,2 = 
. l.!,. , 
.O Que las inversiones constituyen poco más de la mitad del gasto . .  . . 2 , * * <  r L -  
,$. 2 i r r  ,-LI: ' or habitante, lo que quiere decir que los gastos de personal, mate- # . ' , ) ,  S - - *  , . l  - .a! 
al, etc., pesan mucho en el presupuesto municipal. , ,' , r J . í ~ ,  ' 1 )  . , - : ,.;z.- .iL --. ,
_ ' 1  1 > : 7 .  <r::fsi +*,., j 
. . La gran diferencia entre las inversiones del municipio de B~Í-ce- . =  , > a  . A: i - - . , 2 v d p ,  , ':&y;., c 
2 h  1 , G ~ : k .  - , , 
.-< . ' 
a y el de Santa Coloma pone en evidencia que la delimitación, . .: r s;.:y1!2i. ,..- 
. - 
l , d . , L  nicipal actúa como redistribuidor injusto de la renta. 2 ;T S . .:,<) ,:-, 2:. c t ,  ., lfJ :. : . , 
' _ -  J _ 8 - 3  'k4 s . .  4 <;>i?LZ. i . i , í  ; , <, >i;:fT> 
" . :" , - - yrrrii Que la escasez de recursos del Municipio impide que éste pueda , .  ,. . .C TI ; ., , , ,GSS ,..c - 
irir solares (pues la expropiación parece desconocerse en Santa , - , , , - 1 .: J; .! , i .  ,-: .t.v8c4~(;aj, A h 
j , '  I r  .< - . . mal para construir los equipamientos necesarios, como ha suce- : T  ' $. - A  . .. ,? I .%, : 
en el caso de las escuelas, y se vea obligado a construirlos en , r  3 x  , . 'i ' f .  r . - . S  ,.+ .< , S[< - 1 j  
S verdes, donde el terreno es más barato. J ~ J  
, . definitiva, vemos que Santa Coloma es el resultado de las prácticas 
distintos grupos sociales, que bajo unas estructuras determinadas,$ e - 
- grgfS"p:3.r- - 1 actuado sobre el marco espacial transformándolo según sus inte- i.L - J .i;irrnsi: 
S en conflicto. El dominio de unas clases sociales, cuyos intereses - > 
prevalecido sobre los del conjunto de la población, se ha plas- 
mado sobre el territorio dando como resultado una ciudad saturada 
. y deficitaria, en donde la mayor parte de las necesidades colectivas 
. , 
no pueden resolverse. La toma de conciencia de este último hecho - , , ., ,'. . ."'!-1 lt9 ,si 'ñrr 2:: 
por parte de la población ha creado las condiciones propicias para' i cii , . . t: ,-.,?F;;JS -ji:.+h: I ,I ,$; , ;~$ 
que comience a modificarse la correlación de fuerzas en las clases que J . ,  ., k t ' < ,  .J.-, ;id+g:rPzz5+,:i <.T.: 
de una manera u, otra han actuado s ~ b r e  Santa C_o!;qma. l f I - J ,  ' a Y; J ,,&:>* , -i-, l ktw'~  C: . 
, *'> + , v . ' . r r , 4 T . c ;  1 L,,, fi: +[, 1,s > J r  .I 1 ,. I A,.> w r r  ,,:2+l~fg4 ,t?c -. - 
. '  
, . - m  * r ~ .  ; ':L.., .: - * I : ~ I  f . ,  *i ::, : M.a José Ollvér "' - I IA*- :  C. L, - . A+!,:, , 8 ... +,t. : , Y : -  r , j- J S - ,  . !> +;.
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Eíz este número 50 hemos creído oportuno, im- 
primir este cualificado análisis, realizado por el so- 
ciólogo Josep Olives como complemento a unos tra- 
bajos que sobre Santa Coloma edita la revista "Cua- 
dernos de Arquitectura y Urbanismo", por creerlo 
de interés para nuestros lectores y también, porque 
entendemos que nziestra revista ha participado 4 t 1 n -  
que sólo sea inforí prmeso reiviizdi- 
cativo. 
rq ~23,; -. El valor sociológico del informe lo exponemos a la r+: ,:+< - Q. --. p consideración de nuestros lectores ... y&>". 2 
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La ación barcelonesa 
haber condenado a los barrios de Santa Coloma a ser puros 
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Todo empezó el 28 de octubre de 1970 cuando la explosión de una 
caldera puso fin a la .precaria existencia del único ambulatorio que 
se suponía servir a los 80.000 asegurados en el SOE habitantes de 
Santa Coloma. Para estas mismas fechas el Ministerio del Trabajo 
había prometido uno nuevo ya que desde hacía tiempo era mani 
fiesta la desatención médica de este sector que en veinte años habia 
pasado de 15 a 150.000 habitantes sin disponer mas que de dos 
farmacias, y que carecía de servico de urgencias, de médicos espe- 
cialistas, de hospital, de maternidad. La promesa no se habia cum- 
plido todavía y los hechos empeoraron aún la situación. Los veci- 
nos de Santa Coloma protestaron repetidamente desde la prensa. 
emprendieron un estudio sobre la posibilidad de reparación de lo 
ocurrido, se reunieron en asambleas que concentraron hasta tres- 
cientas personas. Elaboraron un programa de reivindicaciones mi- 
nimas: l )  Nuevos locales de consulta médica; 2) Una clínica de ma- 
ternidad -que evitara el ir  hasta Badalona a su~l icar  allí asisten- 
. - 
-. i j z  
cia en los partos-; 3) Un hospital con equipo d e  especialistas ,& ,-*?. - & 
4) Una residencia de vieios. - 2 -  3 
' 
- 
D 10 de los centros ..i,-t: 
; -> , ; 241  ' > < $  7 6: 
Los vecinos de Santa Coloina pudieron constatar muy pronto cl 
éxito de buena parte de sus reivindicaciones. Su acción unitaria había 
sido efectiva y estaba muy claro que la administración cedía no 
tanto en función de la urgencia de lo reivindicado, sino en función 
de la protesta masiva de los vecinos del municipio. La pequeña 
victoria del ambulatorio actuó de catalizador para la vida asociativa 
local: hubo reuniones de vecinos. discusiones por escaleras, desarro- 
llo de los centros de vida colectiva. 
Así fueron concretándose nuevas reivndicaciones en los barrios 
a partir del impulso de esta primera acción y de la conciencia de 
que nada iba a ser regalado gratuitamente a estos páramos urbanos. 
Los sérnif6;os''%el Arrabal 
En El Arrabal se consiguieron pasos cebra para evitar los fre- 
cuentes atropellos de peatones, pero como que fácilmente se borra- 
ban se pidieron al ayuntamiento semáforos. Siguiendo el ejemplo del 
movimento para el anlbulatorio, los vecinos salieron a la calle gri- 
tando lo que querían: «semáforos, sí, pasos cebra, no», con claridad 
casi pedagógica. Se sentaron en la calzada. Acudieron las fuerzas 
públicas y desalojaron la vía. Los vecinos anduvieron como un 
cuarto de hora voceando por el barrio y por los barrios próximos 
sus reivndicaciones. Pocos días más tarde, el 28 de marzo de 1972, 
salieron de nueva a la calle entre 500 y 600 vecinos para recordar a 
la administración que se deseaban «semáforos y no un guardia urba- 
no dos horas al día». También proclamó su escarmentada consciencia 
que convenían «hechos sí, y palabras non. Tras la sentada en la vía 
pública, la dispersión por la guardia civil y el paseo ulterior finalizó el 
acto. Un mes tardó aún en aparecer el programa de semáforos, y sólo 
en octubre empezaroil a colocarlos. Mientras tanto nuevas reivindica- 
ciones estaban en el ambiente: la carretera era estrecha y abundante 
la circulación. El barrio sabía el camino para obtener lo indispen- 
sable de sus condicones de vida mínimas. Las pequeñas victorias 
reivindicativas permitían elevar el umbral reivindicativo. 
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En Les Oliveres, 627 familias decidieron defenderse del asunto 
inmobiliario que les amenazaba con subir el precio de su viviende. 
Las gestiones con las inmobilarias se intentaron en vano. Los pro- 
. pietarios no eran recibidos por el gerente o se les echaba directa- 
mente a la calle. Así, decidieron en mayo del año pasado presentar 
denuncia al Ministerio de la Vivienda contra la citada inmobilaria. 
Se la acuso de: 1) no haber urbanizado el barrio; 2) no haber 
obtenido, en consecuencia, la calificación definitiva de aviviendas 
protegidas» que rezaban los carteles durante la construcción, y que 
suponía ahora un aumento de 200.000 ptas. en el precio ya casi 
pagado por cada vivienda; 3) negar información a los vecinos propie- 
1 tarios. 
Un cura apaleado 
Se utilizó para divulgar los hechos la prensa de la ciudad y tam- 
bién la revista local «Grama» que se reveló muy Útil para contra- 
restar la información equívoca del «Noticero» y del *Diario de 
Barcelona,,. Se empezaron a pedir otras reformas mínimas como 
la eliminación de ratas y basuras, la dotación de transportes (para 
evitar la media hora de viaje a pie desde las cotas empinadas dcl 
Puig Castellar hasta el centro de Santa Coloma). En el mes de junio 
las asambleas de vecinos decideron iniciar una huelga de pago de 
letras mesuales de compras para acelerar la gestión del asunto; 
500 familias dejaron así de pagar. Con esta acción masiva conien- 
zaron las primeras concesiones de la empresa: urbanizar el barrio 
y pagar 30.000 ptas. a cada vecino para reparar el entuerto irrever- 
sible de la falta de protección estatal. La asamblea de vecinos de- 
cidió no aceptar y mantuvo que la inmobilaria debía pagar el 
aumento del precio total. 
Hasta conseguir el objetivo señalado tuvieron que Seguirse las 
habituales diligencias. Hubo tres manifestaciones masivas en el mes 
de noviembre en las que se reunieron más de 400 vecinos. 
La intervencióa de las guardias civil y municipal no pudo im- 
pedir su desarrollo pacifico. Los vecinos de las viviendas del Patro- 
nato Municipal de la Vivienda se juntaron a la reiirindicación. El día 
26 se concentraron 800 vecinos ante las oficinas de la'empresa 
protestando y gritando «luces sí, ratas no». El día 29 estuvie- 
ron presentes también los vecinos del barrio de Singuerlín y se 
reunieron 700 personas. Un cura del barrio resultó apaleado por 
unos desconocidos, y así apareció de manifiesto, además de la nece- 
sidad de reivindicar infraestructuras y viviendas, la de asegurar 13 
inmunidad en las acciones de legítima defensa de las condiciones 
de vida en el barrio. Fue así como trescientas mujeres acabaron 
protestando por la paliza ante el ayuntamiento. 
En esta ocasión consiguieron también los vecinos lo que reivin- 
dicaban. El alcalde recibió finalmente a una comisión de vecinos. Se 
inició la urbanización del barrio, se declaró de renta limitada las 
viviendas y los vecinos terminaron la huelga porque habían vencido. 
... e ~ t o ~  citidada17os de segliiida qrie Iiabitail la periferia del ceirlro 
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Apoyo de la población 
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\ - i Innumerables son los déficits por los que los barrios de Santa 
Coloma pueden protestar. Todos han aprendido que una acción uni- 
taria puede alcanzar sus objetivos, que desarrolla la vida aso- 
ciativa de los habitantes del suburbio y les da conciencia de su 
poder reivindicativo. En el momento actual la lucha reivindicativa 
de los trabajadores sanitarios de Barcelona se ha visto protegida 
precisamente en el ambulatorio de Santa Coloma de Gramanet. Era 
el único centro en que la acción reivindicativa se vio acompañada 
del apoyo masivo y de la solidaridad de la población. 
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